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ABSTRAK
Kajianinidi@ankandengan,bertujuanmelihatpengan&faktor-f;rktordemograliseperti
jantina,  taraf pentlicbn,  gred  sekolah, pengalaman,~~~~~penc~
sekolah dalam peperiksaan  UPSR dalam ptngurusan masadikalangmgurubesar
SJKT di negti  Kedah Dand Aman.
Kajian  ini melibatkan  50 orang  guru besar SJKT di negti  Kedah Dad Aman.  Untuk
mengetahui tahap 7 m=%tiPe4M=npenguruean masa “Executive
Time Management Instrument” (ETMI)  yang diperkedkan  oleh Anthony W. Distasio
(1985) digudan.  Instrumen  ini  telah  diubahsuai dan diterjemahkan ke Bahasa
Malay& yang mudah  memahami oleh responden. Nilai Gronbanch alpha yang didapati
ialah  0.60, nilai  ini  lebih sedikit dadpada nilai  yang didapati oleh Anthony W.Distasio
(1985) iaitu 0.50.
Dalam kajian  ini enam  hipotesis dibentuk. Hipotesis-hipotesis ini  diuji me&i  ujian-t
dan ANOVA. Tiga hipotesis yang pertama diuji melahxi  ujian-t ma&ala  tiga hipote&
yang berikut  diuji  meMui  adisis  vazian  atau ANOVA. Ujian  korelasi Peamon  dan
penjadualan  sihgjuga  d@makan  untuk  hipotek  yang signifikan.  Kesemua  hipotesis
ini  diuj  pada paras  kesig&kan,  p = 0.05.
J3asil  kajian  menunjukkan bahawa di kakmgan  guru  besar Sekolah  Rendah  Jenis
Kebangsaan  Tamil  di negexi Kedah Dad Aman:  (i) Terdapat perbezaan dalam
pengurusanmasadiantaragurubesarlelaki~gurubesarperempuan;(ii)Terdapat
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perbezaan~Pengurusa31 mass  di antara  guru besar berkehhan  STPM atau HSC
gred  B; (iv) Terdapat perbezaan dalam pengunrsan masadiantaragurubesaryangbaru
dengan guru besar yang lama  memegang jawatan tersebut;  (v) Terdapat perbezaan
dalampengurusanmasadiantaragurubesaryangmudadengangurubesafyangtua;
(vi) Tidak terdapat perbezaan dalam pengurusan masadiantaragurubesardisekolah
pencapaian UPSR tinggi  dengan guru besar  di sekolah pencapaian UPSR rendah.
Dalam kajian ini juga dibincangkan had-had kajian terdahh  yang berkaitan dengan
had kajian ini serta  impbkasinya.  Penjelasan mengenai implikasi  tersebut  serta  saranan
untukkajianla&tanjugadikemukakan
Pada  keseluruhannya  didapati ~~~WWUI masa adalahefeklifdikahgangurubesar
SJKT di negeri Kedah Dad Aman.
. . .
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence of demographic factors such as
gender, qualification, school grade, experience, age and achievement in UPSR
examination in relation to time management of National Type (Tamil) Primary
Schools headmasters in the state of Kedah Dar-u1  Aman.  In this study, 50
headmasters are involved.
The Executive Time Management Instrument (ETMI) which was developed by
Anthony W. Distasio (1985) was used to measure the time management of the school
headmasters. This instrument was translated into Bahasa Malaysia and a test was
conducted. The Cronbach value obtained is 0.60 as compared to 0.05 obtained by
Anthony W. Distasio (1985).
In this study, six hypotheses were constructed and tested using t-test, ANOVA,
Pearson correlation test and crosstabulation. The hypotheses 1 through 3 tested
through t-test. ANOVA  was used to test the remaining hypotheses. Pearson
correlation and crosstabulation were used for the significant hypotheses. All the
hypotheses were tested at the 0.05 level of significant.
The finding of this study indicated that: (1) there was a significant differencet  in time
management based on gender of the Tamil school headmasters; (2) there was a
significant difference in time management based on the qualification of the school
headmasters; (3) there was no significant difference in time management based on
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grade of the school; (4) there was a significant difference in time management based
on the headmasters experience; (5) there was a significant difference in time
management based on the age of headmasters; and (6) there was no significant
difference in time management based on the achievement in UPSR examination.
Explanation as to why the hypotheses were rejected or not rejected were explored,
The overall survey indicated that the headmasters of National Type (Tamil) Primary
Schools in the state of Kedah Darul Aman have managed their time well. Finally new
avenues of research were proposed.
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Mass menlpakan satu  sumberyang  sentiasa  wujud  dan  diperfukan oleh  setiap  cmng di
alamkitaini. W~begityramaidiantarakitainiy;mgselalum~kcrana
tidak  mencukupi masa yang diperuntukan. Dalam pada itq terdapat segelintir  di antara
kita  tanpa  rung&n  kekurangan  mass,  berpuas hati  dalam menyelesaikan sesuatu  tugas
yang dibei.  Dari manakah datangnya tnasa  untuk manwia jenis ini?  Walaupun
peruntukan masa bagi  setiap makhluk di muka bumi  adalah sama,  yang berbezanya
adalah cara setiap individu  mengwu&n  mass  ma&g-ma&g.  Jika dibandingkan
keduadua  jenis manusia tadi,  manusia jenis kedua  tanpa  ruq@an,  berpuas hati  dengan
mass  yang wujud  kerana mereka berjaya mengun&m  masa secara  efektif.
Masamerupakansatursumberyangamatbe&argadante&d.Mahmgny~famaiorang
membuang lebih  da&ada  50 peratus  maw mereka walaupun  kelihatan sentiasa  sibuk.
Kita  Mak berupaya menyekat  pergerakan  masa tetapi  kita  boleh mengoptimumkan
penggmm  masa kita  melalui perancangan  dan pengurusan yangbaik.Masalahasas
ialahbukankekuranganmasatetapimenentukancaraterbaikkitam~~masa
yang ada untuk mencapai  perkara-perkara  yang benar-benar  penting  dalam kehidupan
kita.
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